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RESUMEN
   Este artículo tiene como propósito el diseño de una propuesta que permita mejorar la en-
señanza de la geometría a partir de la historia de la matemática, utilizando como estrategia 
didáctica los mapas conceptuales dirigidos a maestros en ejercicio, de la Universidad Pedagó-
gica Experimental Libertador – Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Núcleo 
Académico Yaracuy. Perteneciente a la línea de investigación de Formación de Docentes en 
Educación Matemática. Entre los referentes teóricos consultados se mencionan, la Teoría So-
ciocultural de Vygostky (1965) y la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel (1997). En lo 
que respecta al abordaje metodológico, este se encuentra enmarcado dentro de la modalidad 
de proyecto factible, con una investigación de campo de diseño no experimental. La población 
estuvo conformada por 180 maestros. Para la selección de la muestra se aplicó la fórmula 
de Campbell y Stanley (1995), dando como resultado 124 maestros. Se utilizó la técnica de la 
encuesta con un cuestionario de opinión como instrumento, cuya validez de contenido se com-
probó a través de juicios de expertos. Aplicado el instrumento y realizado el respectivo análisis 
se concluye que: la enseñanza de la geometría a partir de la historia de la matemática es un 
factor determinante en la formación del maestro en ejercicio, por tanto, exige del docente 
estrategias apropiadas que permitan concretar el trabajo en el aula y propiciar evidencias his-
tóricas como un aporte para su aprendizaje. De allí la necesidad de incorporar herramientas de 
enseñanza innovadoras tales como mapas conceptuales, las mismas facilitan la adquisición de 
conocimientos en forma organizada, jerárquica y esquematizada, permitiendo con esto forta-
lecer los conocimientos y ponerlos en práctica para captar el significado de lo que se aprende.
DIDACTIC PROPOSAL FOR THE TEACHING OF GEOMETRY FROM THE 
HISTORY OF MATHEMATICS 
ABSTRACT
   This article has as purpose the design of a proposal that allows to improve the teaching of 
geometry from the history of mathematics, using as a didactic strategy the conceptual maps 
directed to teachers in exercise, from the Pedagogical Experimental University Liberator - Insti-
tute of Improvement Teaching Professional Yaracuy Academic Core. Belonging to the research 
line of Teacher Training in Mathematics Education. Among the theoretical references consul-
ted are the Sociocultural Theory of Vygostky (1965) and the Significant Learning Theory of Au-
subel (1997). With regard to the methodological approach, this is framed within the feasible 
project modality, with a non-experimental design field research. The population consisted of 
180 teachers. For the selection of the sample the formula of Campbell and Stanley (1995) was 
applied, resulting in 124 teachers. The survey technique was used with an opinion question-
naire as an instrument, whose content validity was verified through expert judgments. Applied 
the instrument and made the respective analysis it is concluded that: the teaching of geometry 
from the history of mathematics is a determining factor in the training of the teacher in prac-
tice, there fore, requires the teacher appropriate strategies that allow the specific work in the 
classroom and provide historical evidence as a contribution to their learning. Hence the need 
to incorporate innovative teaching tools such as conceptual maps, which facilitate the acqui-
sition of knowledge in an organized, hierarchical and schematized way, there by enabling the 
knowledge to be strengthened and put into practice to grasp the meaning of what is learned.












PROPOSITION DIDACTIQUE POUR L’ENSEIGNEMENT DE LA GÉOMÉTRIE 
DE L’HISTOIRE DES MATHÉMATIQUES
RÉSUMÉ
    Cet article a pour but la conception d’une proposition permettant d’améliorer l’enseignement 
de la géométrie à partir de l’histoire des mathématiques, en utilisant comme stratégie di-
dactique les cartes conceptuelles destinées aux enseignants en exercice, de la Pederical Ex-
perimental University Liberator - Institute of Improvement. Enseignant professionnel Ya-
racuy Academic Core. Appartenant à l’axe de recherche de la formation des enseignants 
en enseignement des mathématiques, la théorie socioculturelle de Vygostky (1965) et la 
théorie de l’apprentissage significatif d’Ausubel (1997) figurent parmi les références con-
sultées. En ce qui concerne l’approche méthodologique, elle s’inscrit dans les modalités en-
visageables du projet, avec une recherche de terrain sur la conception non expérimentale. 
La population était composée de 180 enseignants. Pour la sélection de l’échantillon, la for-
mule de Campbell et Stanley (1995) a été appliquée, aboutissant à 124 enseignants. La te-
chnique d’enquête a été utilisée avec un questionnaire d’opinion comme instrument, dont la 
validité du contenu a été vérifiée par des jugements d’experts. L’application de l’instrument 
et les analyses correspondantes ont permis de conclure que: l’enseignement de la géomé-
trie à partir de l’histoire des mathématiques est un facteur déterminant de la formation de 
l’enseignant dans la pratique; il est donc nécessaire que cet enseignant dispose de straté-
gies appropriées lui permettant de travailler dans la classe et fournir des preuves historiques 
en tant que contribution à leur apprentissage. D’où la nécessité d’incorporer des outils pé-
dagogiques innovants, tels que des cartes conceptuelles, qui facilitent l’acquisition de con-
naissances de manière organisée, hiérarchisée et schématisée, permettant ainsi de renfor-
cer les connaissances et de les mettre en pratique pour saisir le sens de ce qui est appris.
INTRODUCCIÓN
   Actualmente, el mundo está carac-
terizado por el avance de la ciencia y 
la tecnología, por lo que, el éxito de 
ello, está enmarcado dentro de pro-
fundas transformaciones de ense-
ñanzas. En tal sentido, es fundamen-
tal, la existencia de una formación 
profesoral vinculada con la labor de 
los estudiantes, la cual constituye una 
vía efectiva para alcanzar los propósi-
tos pedagógicos, como brindar a los 
estudiantes las herramientas necesa-
rias para elaborar sus propios cono-
cimientos, desarrollar habilidades, y 
valores, motivando con ello su interés 
al resolver los problemas que enfren-
tarán, en su vida profesional, perso-
nal y de ciudadano dentro de la socie-
dad. Lo que evidencia que, el proceso 
de enseñanza aprendizaje requiere 
docentes creativos en la búsqueda 
de procesos didácticos en los distin-
tos niveles del sistema educativo y 
que a su vez, respondan a las necesi-
dades e intereses de los aprendices.
 
Por estas razones, los maestros tie-
nen la responsabilidad de ser porta-
dores de sus conocimientos, reflejan-
do una actitud positiva y empleando 
estrategias adecuadas en su función 
docente. De forma tal que, un aspec-
to a considerar, como aporte u orien-
tación para una mejor comprensión 
de las dificultades del hombre y su 
vivencia humana, son aquellas en-
marcadas en las ideas matemáticas. 
En el caso de la Universidad Pedagó-
gica Experimental Libertador, en el 
diseño curricular de la especialidad 
de Matemática no aparece en ningu-
na de sus asignaturas y contenidos, 
nada relacionado con el estudio de 
la geometría a través de la historia 
de la matemática; caso particular, 
obviamente, el Nucleo Yaracuy. En 
la carrera de formación docente, no 
presentan alternativas de asignatu-
ras en su pensum de estudios, cur-
sos o talleres, que orienten o direc-
cionen al fortalecimiento de diversas
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estrategias para la enseñanza de las mate-
máticas; y que, además, permitan mejorar 
la calidad educativa con nuevas estrategias 
de aprendizajes, tales como.los mapas con-
ceptuales, mentales, mandalas, entre otros.
 En atención a lo expuesto, surgió el inte-
rés de proponer estrategias didácticas basa-
da en la utilización de los mapas conceptua-
les, definido por Hernández, (2006), como:
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más puntos de discrepancias entre matemáticos 
y educadores, no sólo en relación con sus propó-
sitos y contenidos, sino además, con la forma de 
enseñarla. Es posible que esto suceda, debido a 
los aspectos que comprende: por una parte la 
geometría es considerada como una herramien-
ta para la comprensión, pero tal vez, el otro lado 
de las matemáticas representa el lado más in-
tuitivo, concreto y ligado a la realidad. También, 
la geometría, se secunda en un proceso extenso 
de formalidad, el cual ha venido evolucionan-
do por más de dos mil años en niveles crecien-
tes de disciplina, abstracción y universalidad.
 En correspondencia, a las formas de pensa-
miento, la geometría trabaja con objetos idea-
les, donde los mismos pueden ser manipulados 
mentalmente, pues ellos no dependen exclusi-
vamente de la percepción de los sentidos. Ade-
más, aprender geometría ofrece la oportunidad 
de entender la primera ciencia, en la cual, a 
partir de unas numerosas definiciones y postu-
lados definidos como verdaderos, se constru-
ye en un edificio sólido de afirmaciones cuya 
formalidad puede demostrarse y declararse.
 Sobre este particular, la actitud formativa de 
la enseñanza de la geometría es tan impor-
tante como el aspecto informativo, pues, para 
las fases del pensamiento, que los estudiantes 
desarrollan, debe generarse un adecuado tra-
tamiento sobre la temática, donde las clases 
han de ser tan relevantes como el aprendiza-
je de los contenidos geométricos, reforzados 
con el estudio de la historia de la matemática, 
empleando herramientas adecuadas las cua-
les  despierten el interés por conocer y aden-
trarse en el mundo matemático geométrico, 
donde los mapas conceptuales son estrate-
gias efectivas para la construcción del concep-
to e internalización de contenidos, generando 
en el estudiante aprendizajes significativos.
Historia de la Matemática
La historia de la matemática presenta la for-
ma donde surgen y se desarrollan las ideas, los 
conceptos y las teorías de esta ciencia, además 
muestra la evolución del saber matemático 
dentro de cada uno de sus períodos; permitien-
do valorar el papel realizado por sus poblado-
res, desde una perspectiva dialéctica en la cual 
se analiza al hombre como sujeto transforma-
dor de la sociedad y la naturaleza. El estudio 
de la historia de la matemática ofrece las po-
sibilidades de reconocer en su desarrollo un
Diagramas que representan los con-
ceptos de una determinada área y 
las relaciones entre ellos. Se utili-
zan como un instrumento de ense-
ñanza y evaluación cuyo objetivo 
principal es reflejar la organización 
conceptual de un curso, o en for-
ma general, la estructura cognos-
citiva que un individuo posee so-
bre un determinado tema (p 49).
  De acuerdo al autor, se puede decir que, so-
bre el marco de una temática, área o discipli-
na pueden existir diferentes mapas de con-
ceptos, pues cada individuo posee diferencias 
individuales de la estructura cognoscitiva, en 
donde se hace evidente que al representar la 
organización conceptual de ese tema o asunto 
estudiado se puede utilizar en todas las áreas 
del saber matemático y cada persona lo pue-
de organizar con un estilo o formas diferentes.
 Ante las ideas planteadas, resalta que la im-
portancia de este hecho investigativo, radi-
ca en la necesidad de fortalecer y capacitar a 
los docentes en diversas estrategias didácti-
cas, de manera tal, que se establezca un en-
lace directo con los estudiantes en atención 
a lo referente con la historia de la mate-
mática para la enseñanza de la geometría.
 Sobre la base de las ideas expuestas es posible 
develar, que la finalidad de la investigación es 
diseñar una propuesta didáctica que permita 
mejorar la enseñanza de la geometría a partir 
de la historia de la matemática, utilizando como 
herramienta la técnica de mapas conceptuales.
MARCO REFERENCIAL
Enseñanza de la Geometría
 El estudio de la Geometría, descrita por Gar-
cía y López, (2008), representa una de las áreas 
de la matemática en las que se han presentado
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infinito de hechos que se han ido acumulando 
y permiten atestiguar una serie de conceptos, 
propiedades, demostraciones, entre otros; sus-
tentados en los procesos reales del mundo y la 
existencia de la sociedad civilizada, como fue el 
surgimiento de la geometría a través de la historia.
   De forma tal que, para algunos autores como 
Fauvel (1999), el interés por el estudio de la 
historia de la matemática se ha acrecentado, 
con la finalidad de mejorar el proceso de en-
señanza y aprendizaje de la materia. Este autor 
menciona, que en el ámbito mundial miles de 
educadores conducen investigaciones refe-
ridas al uso de la historia de la matemática y 
estudian los factores que involucran la rela-
ción entre ésta y la pedagogía de la misma, 
en la búsqueda de nuevas estrategias y recur-
sos que les permitan una presentación más 
comprensible de ciertos conceptos por parte 
de sus estudiantes, por lo que señala que dicha 
estrategia, es un buen recurso para alcanzar ta-
les propósitos.
  Asimismo, y en atención a lo expuesto, el 
mapa conceptual representa una gran herra-
mienta y utilizada como estrategia de ense-
ñanza, ésta permite al docente representar 
temáticas de una disciplina científica a través 
de textos, la exposición y explicaciones de con-
ceptos, sobre los cuales luego pueden profun-
dizar como deseen. También se observa el uso 
y manejo de términos importantes que marcan 
una pauta en la historia y hoy por hoy se pue-
den representar hábilmente con un recurso in-
novador dándole una connotación semántica.
Teoría Sociocultural de Vygotsky
   La teoría de Vygotsky (1965), enfoca el apren-
dizaje sociocultural de cada individuo. En su 
modelo teórico, (citado por Mirena, 2004), el 
contexto ocupa un lugar central ya que forma 
parte del proceso de desarrollo, es decir, mol-
dea los procesos cognitivos. Este autor refiere, 
que el pensamiento del niño se va organizando 
de forma gradual, y la maduración influye para 
la realización de ciertos actos y actividades, 
pero no existen requisitos de maduración para 
poder determinar ciertos logros cognitivos.
  En este sentido, la teoría citada con antela-
ción distingue dos tipos de funciones mentales:
  a.- Las funciones mentales inferiores son las 
funciones biológicas naturales, (caminar, aga-
rrar).  b.- Las funciones mentales superiores se 
originan, se adquieren y se desarrollan a tra-
vés de la interacción social (hablar, razonar).
   Es de destacar, entre los aportes significativos 
de Vygotsky (1965) citado por Mirena (2004), 
para la enseñanza y aprendizaje se tienen:
 • La enseñanza debe partir de la zona de de-
sarrollo próximo, considerando lo que el indi-
viduo ya conoce, además favorece la posibili-
dad de construir aprendizajes mediados y el 
docente debe crear las condiciones para ello.
 • El juego como estrategia didáctica forta-
lece el desarrollo potencial, y permite ac-
tuar sin presiones ante un posible fracaso.
 • Los planes y programas de estudio de-
ben incluir, en forma sistemática, la interac-
ción social docentes-estudiantes-comunidad.
  • El conocimiento se construye a partir de la 
experiencia.
  • Lo que se enseña es importante, pero aún 
más importante es el ambiente de aprendizaje, 
la forma cómo se presentan los contenidos y los 
conocimientos previos del estudiante.
   • La enseñanza debe partir de situaciones sig-
nificativas y en un ambiente real y confiable.
 • El docente debe fomentar el diálogo, el 
estudio cooperativo, el trabajo en equipo 
y las problematización de los contenidos.
   • Al fomentar el estudio cooperativo, aumen-
tan los sentimientos de colaboración, respecto, 
autoestima y solidaridad.
Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel
   En su teoría del Aprendizaje significativo, Au-
subel, (1997) citado por López (2009) plantea:
  El aprendizaje del alumno de-
pende de cómo se relaciona la 
nueva información con la estruc-
tura cognitiva previa, entendién-
dose por estructura cognitiva, al 
conjunto de conceptos, ideas que 
un individuo posee en un deter-
minado campo del conocimiento, 
así como su organización (p.54).
  Además, el aprendizaje significativo ocurre 
cuando una nueva información se conecta con 
un concepto relevante pre-existente en la es-
tructura cognitiva, esto implica que, las nuevas 
ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 
aprendidos significativamente en la medida en
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   De  acuerdo a ello, esta propuesta estará di-
rigida a maestros en ejercicio de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador - Instituto 
de Mejoramiento Profesional del Magisterio 
Núcleo Académico Yaracuy, cursantes de la es-
pecialidad de matemática, como una alternati-
va didáctica para la enseñanza de la geometría 
a partir de la historia de la matemática, utilizan-
do como estrategia, los mapas conceptuales. El 
tipo de investigación, fue de carácter descripti-
vo, pues se utilizaron criterios sistemáticos los 
cuales permitieron poner de manifiesto la es-
tructura o el comportamiento de las variables 
en estudio.
    Respecto al diseño de investigación, las ideas 
de Hernández, Fernández y Batista, (2010), re-
fiere: “Representa una estrategia general de 
trabajo donde el investigador determina y expli-
ca con suficiente claridad la problemática plan-
teada, la cual orienta y esclarece las etapas que 
se realizaron durante el desarrollo del estudio” 
(p. 120). Por lo que, el diseño que se empleará, 
será el descriptivo transaccional no experimen-
tal de campo, ya que permitió describir la pro-
blemática en un momento único en el tiempo 
presente obteniendo información directamen-
te de la fuente como documentales o mixtas y 
descriptivo de campo, porque accedió a des-
cribir la problemática obteniendo los datos de 
fuentes vivas o directas en su ambiente natural.
  En lo que refiere, a la población, según Her-
nández, (2010):
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que otras ideas, conceptos o proposiciones re-
levantes estén adecuadamente claras y dispo-
nibles en la estructura cognitiva del individuo 
y que funcionen vinculantes a las primeras. 
Como consecuencia, los nuevos conocimientos 
se aprenderán de manera aislada y sin relación 
entre sí por lo que no contribuirán al aprendi-
zaje futuro, solo lo dificultarán. Según Ausubel 
(ob. cit.), entre estos dos extremos existiría una 
incesante búsqueda de alternativas, posicio-
nes, estrategias que permitirían insertar la ma-
yoría de las situaciones de aprendizaje escolar.
Mapas Conceptuales
  Los mapas conceptuales según Hernández, 
(2006): “Son representaciones gráficas de seg-
mentos de información o conocimiento con-
ceptual” (p.49). Es una técnica de enseñanza, 
donde se representan temáticas de una discipli-
na científica, programas de cursos o currículos; 
además se puede utilizar como apoyo para rea-
lizar procesos significativos de enseñanza, pre-
sentando al aprendiz los contenidos curriculares 
que aprenderá, está aprendiendo o ha aprendi-
do. Así, tomando en cuenta las ideas de Díaz y 
Hernández, (2003), el docente los utiliza, según 
lo requiera, como estrategias preinstrucciona-
les, coinstruccionales o postinstruccionales.
  En este orden de ideas, la proposición se en-
cuentra constituida por dos o más conceptos 
relacionados por medio de un predicado o una 
o varias palabras de enlace (ya sea verbos, ad-
verbios, preposiciones, conjunciones). Las pa-
labras de enlace expresan el tipo de relación 
existente entre dos conceptos o un grupo de 
ellos. De este modo, se tiene un pequeño mapa 
conceptual, formado por varios conceptos, con 
diferentes niveles de inclusión que establece re-
laciones semánticas entre sí, las cuales servirán 
para potenciar la enseñanza de la geometría.
ABORDAJE  METÓDICO
    Esta investigación se enmarca en la modalidad 
de proyecto factible, que, según el Manual de 
Trabajo de Grado de Especialización y Maestría 
y Tesis Doctorales de la Universidad Pedagógi-
ca Experimental Libertador (2011), el proyecto 
factible consiste en:
 La investigación, elaboración 
y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable 
para solucionar problemas, re-
querimientos o necesidades de
organizaciones o grupos sociales; 
puede referirse a la formulación 
de políticas, programas, tecnolo-
gías, métodos o procesos. El pro-
yecto debe tener apoyo en una 
investigación de tipo documen-
tal, de campo o un diseño que in-
cluya ambas modalidades (p. 21).
  Es el conjunto de sujetos o 
unidades de observación que 
reúnen las características que se 
deben estudiar, las cuales cum-
plen con los criterios de selección 
y a los cuales se desea extrapo-
lar los resultados medidos y ob-
servados en la muestra (p.174).
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   Considerando esto, la población estuvo con-
formada por 180 maestros en ejercicios. Es de 
destacar, que la UPEL-IMPM cuenta con seis 
(6) secciones en la especialidad de Educación 
Matemática. Por lo que, fue necesario tomar 
solo una muestra, que para Hernández (2010), 
debiera  expresar: “Todos los elementos en la 
misma proporción que existen en ésta, de tal 
manera que sea posible generalizar los resulta-
dos obtenidos a partir de la muestra a toda la 
población” (p. 172). En tal sentido, para efecto 
de la investigación, se requiere del cálculo de 
una muestra de estudio, la cual es delimitada 
mediante un muestreo aleatorio simple o al 
azar, donde todos los integrantes tienen la mis-
ma probabilidad de ser seleccionados. Dando 
como resultado una muestra de 124 docentes.
  En cuanto a las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, interpretando a Hurta-
do de Barrera, (2007), estos representan los 
procedimientos utilizados y la forma como el 
investigador obtiene toda la información o 
datos que requiere para el desarrollo del es-
tudio, asimismo, todo proceso de investiga-
ción demanda del uso de diversas técnicas.
  La principal técnica a utilizarse será la en-
cuesta, que representa una forma de obtener 
determinada información necesaria para la 
investigación, esta fue utilizada mediante la 
aplicación de un instrumento como el cuestio-
nario. Éste estuvo dirigido a los maestros de 
la especialidad de matemática a fin de diag-
nosticar, de manera precisa, la necesidad de 
implementar una propuesta didáctica basada 
en mapas conceptuales para la enseñanza de 
la geometría. Se trató de un cuestionario de 
opinión de 21 ítems presentados en tres par-
tes. La primera, constó de cinco (5) ítems de 
alternativas de respuestas dicotómicas (Si-No), 
la segunda parte, conformada por 12 ítems de 
formato tipo Likert de cinco (5) categorías de 
respuestas: completamente de acuerdo (CA), 
de acuerdo (DA), parcialmente de acuerdo 
(PA), en desacuerdo (ED) y completamente en 
Desacuerdo (CEDA). Y una tercera parte con-
formada por  cuatro (4) ítems, de selección.
  Mientras tanto, con referencia a la validez 
del instrumento y tomando en cuenta las 
ideas de Hernández, (2010): “Esta representa, 
el grado en que, el mismo, mide realmente la 
variable que se busca medir” (p. 201). De allí 
que, para los efectos de esta investigación y 
para dar consistencia a los resultados, se rea-
lizará la validez de contenido, utilizando como
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método para estimarla, el juicio de exper-
tos, cuyos criterios a evaluar serán la claridad, 
congruencia, redacción y pertinencia de los 
ítems y su correspondencia con los objetivos 
e indicadores de las dimensiones en estudio.
    En torno a la confiabilidad, Hernández, (2010), 
indica que: “Un test mide aquello que debe me-
dir y ello está relacionado con el error estándar 
de medición” (p.206). Por lo que, para determi-
nar la confiabilidad del instrumento diseñado 
se utilizará el coeficiente Alpha de Cronbach, 
el cual deberá alcanzar un valor de 0,90. Este 
resultado será indicativo de que el instrumento 
tiene una capacidad de confiabilidad aceptable.
Procedimiento para el análisis e interpretación 
de los resultados
  Una vez, obtenidos los resultados se proce-
dió a analizarlos e interpretarlos para llegar a 
las conclusiones y recomendaciones corres-
pondientes, describiendo para ello, las fases y 
actividades que se llevaron a cabo de acuerdo 
al procedimiento de Hernández (2010), para 
proyectos factibles que sigue a continuación:
Fases de  la Investigación
  Fase I. Diagnóstica
  El diagnóstico se realizará mediante la apli-
cación del instrumento diseñado para la reco-
lección de la información siguiendo las reglas 
establecidas en la metodología. Los resulta-
dos obtenidos determinaron que los maestros 
en ejercicio, estudiantes de la especialidad 
de matemática de diferentes cohortes, es-
tán  dispuestos a participar en una propues-
ta didáctica para la enseñanza de la  geome-
tría  a partir  de la historia de la matemática, 
con lo cual, entre otros beneficios, incremen-
ta sus habilidades y destrezas en dicho tema.
  Fase II. Factibilidad de la propuesta
    En esta fase se revisarán las posibilidades rea-
les de ejecutar la propuesta, considerando los 
aspectos institucionales, técnicos, materiales, 
recursos humanos y financieros para desarro-
llar la misma, lo cual se determinará a través 
del estudio de mercado, técnico y financiero.
  Fase III.  Diseño de la propuesta
      Una vez determinada la factibilidad de la misma, 
se procedió a diseñar una propuesta didáctica
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para la enseñanza de la  geometría  a partir  de 
la historia de la matemática dirigido a maestros 
en ejercicio, que cursan estudios en la espe-
cialidad de matemática, con la cual se preten-
de contribuir con la formación de los mismo.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
  Una vez que se realicen los análisis corres-
pondientes de la aplicación de la encuesta a 
la muestra representativa, se apira obtener 
los elementos que conformarán la propuesta.
   Sin embargo, es posible evocar algunas con-
clusiones aproximadas:
 -La necesidad que tienen los docentes de co-
nocer, manejar, practicar y aplicar estrategias 
didácticas, para mejorar las dificultades que 
presentan al impartir los contenidos de geome-
tría. De igual manera, se pudo constatar que la 
mayoría de los maestros en ejercicio cursantes 
de la especialidad de matemática de la sede ob-
jeto de estudio, manifestaron estar interesados 
en la propuesta didáctica sobre la enseñanza de 
la geometría a partir de la historia de la mate-
mática, de igual forma, lo maestros encuesta-
dos manifestaron que nunca han participado 
en jornadas de actualización sobre estrategias 
didácticas para la enseñanza en dicho tema.
   En este contexto, se considera que la propues-
ta es importante, ya que brinda una respuesta 
de actualización prestando un servicio edu-
cativo y contribuye a desarrollar competen-
cias profesionales, las cuales se expresan en la 
mejora de la enseñanza de la geometría, a su 
vez, permite que ellos sean más participativos, 
generando y construyendo su propio aprendi-
zaje dentro del proceso educativo, ello puede 
permitir que, la acción pertinente de un maes-
tro capacitado genere una cadena de benefi-
cios que involucre a todos los actores sociales.
   Por consiguiente, la propuesta didáctica será 
formulada y diseñada por el investigador, de-
terminando para ello un horario flexible para su 
aplicación, con la aspiración, que en razón de 
la capacidad de vida útil del proyecto, se pueda 
atender las futuras cohortes en el término suce-
sivo de las necesidades y la matrícula existente.
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